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 Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh karakteristik 
perusahaan (aset tetap, aset tidak berwujud, profitabilitas, kualitas 
laba, likuiditas, leverage) terhadap Book Tax Difference (BTD). 
Penelitian ini memprediksi bahwa perusahaan yang memiliki aset 
tetap dan aset tidak berwujud yang besar akan memiliki profitabilitas 
tinggi, kualitas laba rendah, tingkat leverage yang tinggi dan 
likuiditas rendah akan memiliki BTD besar. Berdasarkan data dari 
26 perusahaan publik yang terdaftar di BEI selama periode 2012-
2014, ditemukan perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar 
akan memiliki BTD yang kecil. Likuiditas perusahaan yang rendah 
akan memiliki BTD yang besar. Temuan ini konsisten dengan 
adanya kecenderungan bahwa perusahaan yang memiliki likuiditas 
yang rendah cenderung akan melakukan penghindaran pajak. 
Namun, penelitian ini tidak menemukan pengaruh aset tidak 
berwujud, profitabilitas, kualitas laba dan leverage terhadap 
variabilitas BTD. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur 
dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh karakteristirk 
perusahaan terhadap variabilitas BTD. Temuan penelitian ini dapat 
menjadi panduan bagi otoritas pajak dalam melakukan pemeriksaan 
pajak dengan memberikan bukti empiris tentang karakteristik 
perusahaan yang cenderung memiliki BTD besar. 
 
Kata kunci: Book Tax Difference, karakteristik perusahaan, aset 



















 This paper aimed to analyze the effect of firm level 
characteristics (PPE, intangible asset, profitability, earnings 
quality, liquidity, leverage) to the Book Tax Difference (BTD). This 
study predicts that the company has fixed assets and intangible 
assets which will have a high profitability, low earnings quality, 
high degree of leverage and low liquidity will have a large BTD. 
Based on data from 26 public company listed on the Stock Exchange 
during the period 2012-2014, we find that larger and higher 
profitability firms will have a larger BTD. This finding is consistent 
with political power of large corporations. Moreover, it was found 
that the company has a large fixed asset will have a small BTD. Low 
liquidity of the company will have a large BTD. This finding is 
consistent with the trend that the company has low liquidity will tend 
to tax evasion. However, this study found no effect of intangible 
assets, profitability, earnings quality and leverage to variability 
BTD. This study contributes to the literature by providing empirical 
evidence on the effect of the variability karakteristirk company BTD. 
The findings of this study can be a guide for the tax authorities 
conduct tax audits to provide empirical evidence about the 
characteristics of companies that tend to have large BTD. 
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